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PREGUNTAS E INCERT/DUMBRES 
SOBRE LA RELACION ENTRE CURR{CULO 
Y DERECHOS HUMANOS 
Nelson E Lopez Jimenez" 
La escuela colombiana esta descontextualizada de la realidad 
que viven los nii\os y las nii\as fuera de sus muros, por lo cu al a 
la vez que produce exclusion, tam bi en causa desercion y expul­ 
sion de los nines y de las nii\as, pues estos y estas encuentran 
que no es el espacio que interpreta sus problemas, sino que los 
ignora y les responde con la violencia que genera el ser echados 
o que ellos y ellas decidan no volver 
"La escuela como territorio de Paz" (Sara Victoria Alvarado, 
Hector Fabio Ospina, Marieta Quintero, Maria Teresa Luna, Maria 
Camila Ospina, Johana A. Patino: 2012) 
La nota que sirve de entrada a esta elaboracion permite afirmar que la relacion 
curricula y Derechos Hu ma nos no puede asumirse, regularse, institucionalizar­ 
se y formalizarse como consecuencia de una concepcion acadernica del curri- 
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cul um, sino que debe ser abordada desde la concepci6n crftica, problernatica, 
de de-construcci6n y reconstrucci6n social. 
Al decir de Magendzo (2011 ), esta relaci6n se da en un cam po" de tensiones, 
de conflictos que exige que se develen las contradicciones y no que se ocul­ 
ten, raz6n por la cual, se tratara en este escrito de serialar aspectos basicos y 
estructurantes de una posici6n crftica, constructiva y transformadora, sobre la 
manera como se viene concibiendo, organizando, planeando y ejecutando la 
polftica o el programa de"enserianza"de los derechos humanos en la escuela." 
lnicialmente es conveniente serialar que existen diversas regulaciones, normas 
y I eyes concretas que consignan y exigen el respeto, el reconocimiento y la no 
violaci6n de los derechos humanos. Estas normas sedan tanto en el campo 
internacional como en el campo nacional (la Declaraci6n Universal de los De­ 
rechos Humanos; la Ley 1 1 5  de 1994 hace obligatoria la educaci6n en Dere­ 
chos Hu ma nos, en los artfculos 5 y 14 seriala que la formaci6n debe velar por 
el respeto a los DDHH en especial: la vida, la paz, la democracia, la convivencia, 
el pluralismo y el ejercicio de la tolerancia y la libertad; de igual manera, la 
Ley 1098 de 2006, C6digo de la lnfancia y la Adolescencia, seriala de manera 
puntual y espedfica la exigencia del respeto de los DDHH); no obstante, se 
observa con mucha preocupaci6n queen el transcurrir cotidiano lo que se co­ 
noce de manera profusa y descarnada son las denuncias que desde diferentes 
lugares y agentes se presentan por la violaci6n y desconocimiento sisternatico 
del respeto a los DDHH en Colombia y, desafortunadamente, en la Region La­ 
tinoamericana. 
Acerca de la concepclen del Curriculum 
Dado que el prop6sito central de este artfculo es retomar de manera crftica la 
relaci6n entre currfculo y DDHH, se considera conveniente explicitar la con­ 
cepci6n que se maneja de curriculum. Este se asume como un "proceso erni­ 
nentemente investigativo, al cual se accede por aproximaciones sucesivas y 
resultado de un trabajo de elaboraci6n colectiva donde la indagaci6n siste­ 
rnatica, la pregunta, la duda, el interrogante y la incertidumbre se convierten 
en elementos dinamizadores de esa busqueda" Queda claro, entonces, que 
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los contenidos o ternatlcas sobre los derechos humanos no son entendidos 
en esta concepci6n como un elemento central y baslco: por el contrario, su 
intenci6n se orienta a senalar las problematicas inherentes al ejercicio de los 
derechos humanos m a s q u e  a  su conocimiento. 
El proceso curricular es el resultado de una serie de fases o etapas que estan 
inextricablemente vinculadas y que permiten definir su solidez y consistencia; 
estas etapas hacen alusi6n al diseiio, el desarrol/o y la eva/uaci6n curricular. 
Sin embargo, resulta necesario interrogarnos por las razones que explican la 
incoherencia entre las mismas; son evidentes su divorcio y separaci6n, lo cual 
genera un distanciamiento entre lo que se dice (planea) y lo que se desarrolla. 
Se tratara de explicar inicialmente la fractura existente entre la escuela y la 
realidad, coma se enuncia en la nota que sirve de partida a esta reflexion, y sus 
implicaciones con la problernatica relacionada con los DDHH. 
Los Derechos Humanos, ,contenidos o vivencia? 
Analizar este dilema exige inicialmente explicitar el concepto de formaci6n 
coma un proceso que desborda las dinamicas escolares y que descarta la con­ 
cepci6n de la escuela como la unlca instituci6n que forma; es necesario inte­ 
grar otras agencias culturales que tarnbien forman y que deben ser tenidas en 
cuenta cuando se afirma que el estudiante es un sujeto de derechos, coma lo 
son la familia, el trabajo, el barrio, el grupo cultural y artistico, es decir, a lo que 
se referencia cuando se utiliza el concepto "mundo de la vida" 
Sobre la noci6n de formaci6n se pueden destacar dos concepciones que ne­ 
cesariamente conducen a miradas diferentes y desarrollos aut6nomos q u e e n  
mas de una ocasi6n se repelen y manifiestan su caracter antag6nico. Un con­ 
cepto restringido de formaci6n es el que lo asimila a un proceso de "transmi­ 
sion" en donde los roles estan rigidamente definidos, alguien que transmite 
(el profesor), algo transmitido (discurso) y alguien a quien se le transmite, (el 
estudiante). Se evidencia una tendencia curricular marcadamente academicis­ 
ta, coma se ilustra en el siguiente qrafico. 
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No obstante, existe una concepcion de forrnacion mas elaborada que la con­ 
cibe como la sintesis creativa entre un campo de problemas y un campo de 
conocimientos que generan caracteristicas determinantes de los procesos a 
partir de la duda, la incertidumbre y la creacion colectiva que su desarrollo 
comporta. Esta concepclon exige que sean los problemas y no los contenidos 
los que determinan el curso de la forrnacion desarrollada. No hay roles defini­ 
dos, los contextos y sus problernaticas son considerados elementos esenciales 
del proceso de forrnacion. Esta concepclon se ilustra en el qrafico siguiente: 
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A partir de las anteriores ilustraciones es necesario advertir que cuando los 
derechos humanos son concebidos como contenidos o temas a dictar, se hace 
una clara apologia a la concepcion restringida de forrnacion (heqernonica ac­ 
tualmente) que genera lamentablemente una orientaci6n hacia el "aprender 
los derechos humanos" y se advierte una tension estructural con la afirrnacion 
de que el nino o la nlna son sujetos de derechos que deben "vivir esos dere­ 
chos y no aprenderlos". Nose trata de que sepa que es la libertad, el respeto a 
la otredad, la no discrimlnacion, el derecho a un buen nombre, sino que efec­ 
tivamente sea portador de los mismo, es decir, que sea libre, autonomo, aser­ 
tivo, tolerante, deliberante, no perseguido. 
Resulta paradojico advertir que los principios que guian y orientan el proyecto 
de EDUDERECHOS que el Ministerio de Educacion Nacional viene implemen­ 
tando en el pais, destaque como principios basicos los relacionados con la 
dignidad humana; el ser humano como sujeto activo de derechos; El ejerci­ 
cio de los DDHH: vivencia personal y practice cotidiana en la escuela; el reco­ 
nocimiento de los saberes de los diferentes actores; la permanente reflexion 
pedagogica. Adernas, estos principios sirven para "construir o referenciar'' las 
denominadas competencias ciudadanas que senalan de manera explicita "se 
orientan al logro de estandares basicos hacia La convivencia y paz, participa­ 
don y responsabilidad democratica y pluralidad, identidad y valoracion de las 
diferencias''. No obstante, es necesario serialar que en muchas instituciones 
educativas en Colombia ni siquiera se menciona el desarrollo del proyecto 
EDUDERECHOS 20, y la realidad escolar nos demuestra un ambiente de violen­ 
cia en diferentes expresiones (matoneo o"bullying': discrirninacion, exclusion, 
irrespeto, autoritarismo, invisibilidad, descalificacicn, reglamentos arbitrarios 
y soportados en "disciplinas pretorianas', entre otros) 
Si tomamos como referente de analisis la anterior ilustracion de la problerna­ 
tica de la forrnacion, resulta indiscutible y preocupante la tension existente 
entre el contexto de formulacion de los DDHH y el contexto de realizacion y 
vivencia de los mismos en la escuela. En esta linea de analisis resulta entonces 
oportuno senalar algunos interrogantes que invitan a posicionarnos en el con­ 
texto de este dilema. Estas preguntas son: 
LCual es el contexto y corno se entiende la escuela en el marco de la 
problernatica de los DDHH? 
Lla escuela esta comprometida con la defensa de los DDHH y del nino y la 
nina como sujetos de derechos? l Si existe ese compromiso corno se evi­ 
dencia o demuestra? 
lOuien o quienes escogen las problematicas que se trabaja en torno a los 
Derechos Humanos en la escuela? l que pasa con las problernaticas que no 
se incluyen? 
Lla ensenanza de los DDHH en la escuela tiene en cuenta la realidad y el 
contexto de cada institucion educativa? 
l Como preserva la escuela la pluralidad en todo sentido de sus estudian­ 
tes? 
lComo se fomenta la identidad y el respeto de los estudiantes ante los 
grupos etnicos, comunidades religiosas, clases sociales, las diferencias de 
genero, entre otras? 
20 En la actualidad el Grupo de tnvestigaci6n PACA, Categoria A de Colciencias de la Universidad Surcolombiana, elabora 
un Video Testimonial que recoge la percepci6n que tienen directives, estudiantes, profesores, eceoemlccs, ONG, sob re 
la relaci6n entre Currfculo y Derechoi Humano.s, y algunos de los entrevistados sei'lalan el desconoclmiento que existe 
en relaci6n con el programa de EDUDERECHOS 
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lSe puede afirmar que la escuela vulnera los DDHH de los estudiantes? 
lPor que? 
A manera de reflexion final 
Nose espera que existan respuestas definitivas y concluyentes a las anteriores 
preguntas, se anhela que se conviertan en factores de reflexion que permitan 
construir un "horizonte de sentido" que recoja las contradicciones, contlictos y 
problernaticas estructurales de la complejidad de la escuela y, a partir de ellos, 
intentar construir respuestas adecuadas, pertinentes, viables y concertadas 
con la participaci6n de todos los actores educativos (estudiantes, profesores, 
directivos, padres de familia, comunidad en general) que brinden y construyan 
un espacio dernocratico, critico y transformador de la escuela" y nose queden 
en perfumadas "ret6ricas conceptuales" queen nada contribuyen a solucionar 
la problernatica seiialada. 
Es necesario explicitar que el ejercicio de los derechos humanos, fomentado 
y consolidado por mediaciones curriculares, debe entender que "toda acci6n 
educativa es un ejercicio de negociaci6n cultural a traves de la cual la intercul­ 
turalidad, en cuanto toma forma en el reconocimiento de lo diferente, que a 
traves del di a logo explicita su identidad, pero que al emprender la acci6n debe 
negociar para reconocer que lo diverso va mas al lay es susceptible de producir 
procesos de transformaci6n y modificaci6n de practices" (Mejia: 2012) 
El ejercicio de los derechos humanos en la escuela debe entender que los ni­ 
iios y las niiias deben "vivir" un proceso formativo directamente comprome­ 
tido con la plena libertad, la autonomia, la dignidad y la justicia social, lo cual 
advierte lo urgente, necesario y basico de de-construir la escuela actual, para 
reconstruir la escuela humana, comprensiva, tolerante, diversa que responda 
por los retos de pertenencia social y pertinencia academics. 
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